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Abstract 
 
Indonesia is the largest country in Southeast Asia but according to the research, the 
number of visitors come to Indonesia is quite small compared to the neighboring 
countries such as Singapore, Thailand, and Malaysia. Minister of Tourism develops 
DOT strategy to develop Great Jakarta which will attract tourists to visit Jakarta. 
Jakarta as one entry point for foreign tourists and Capital City of Indonesia have an 
index that is small compared to other capital city in Southeast Asia. We make simple 
research to find out the problem Jakarta faced, there are many negative perceptions 
that arise from Jakarta. So, we need a strategy that can change people's perceptions 
from negative to positive so that a country will have positive image and strong 
brand. The purpose of this research is to find the repositioning and rebranding 
strategy to transform the negative into a positive perceptions by using netnography 
so that it can seek insight from the original source without disrupting their activities. 
Results of this study will provide strategic repositioning and rebranding to 3 groups 
of people in Jakarta, tourists, and business people. 
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Abstrak 
 
Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tengara tetapi menurut penelitian jumlah 
pengunjung untuk Indonesia cukup kecil dibandingkan dengan negara tetangga 
seperti Singapura, Thailand, atau Malaysia. Menteri Pariwisata berencana untuk 
mengembangkan strategi DOT dengan Great Jakarta yang akan menarik wisatawan 
sehingga dapat meningkatkan kunjungan ke Jakarta. Jakarta sebagai salah satu pintu 
masuk bagi wisatawan asing dan Ibu Kota Indonesia ternyata memiliki indeks yang 
kecil dibandingkan dengan Ibu Kota lainnya di sekitar Asia Tengara sehingga 
dilakukan penelitian sederhana untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh, 
ternyata banyak persepsi negatif yang muncul dari kota Jakarta. Sehingga diperlukan 
strategi yang dapat mengubah persepsi orang dari negatif menjadi positif sehingga 
sebuah negara yang memiliki citra yang positif akan memiliki strong brand. Tujuan 
dari penelitian ini adalah mencari strategi repositioning dan rebranding untuk 
mengubah persepsi negatif menjadi positif dengan menggunakan metode netnografi 
sehingga bisa mencari insight dari sumber aslinya tanpa menganggu aktivitas 
mereka. Hasil penelitian ini akan memberikan strategi repositioning dan rebranding 
kepada 3 kelompok yaitu orang Jakarta, wisatawan, dan pebisnis.    
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